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LA IMATGE DE SANT MIQUEL
I L'AUTOR DE L'ESCULTURA
Perspectiva de Sant Miquel.
Ramon Verdaguer fent els darrers
retocs a la talla de Sant Miquel.
(foto: X. Valls).
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una llum, com a representa-
ció atribuïda a Sant Miquel en
algunes escultures romàni-
ques i gòtiques, L'autor no
s'ha deixat emmenar ostensi-
blement per un estricte mò-
dul arcaic desconcertant.
D'ací l'aspecte d'un caire ro-
mànic estilitzat que ratifica la
pericia i la personalitat de
l'autor. En Verdaguer ha as-
solit amb aquesta imatge la
plasmació d'un cert neo-ro-
mànic el qual fluctua entre
una voluntariosa ingenuïtat i
la formalitat més escaient
d'experimentat artista. En de-
finitiva, una obra reeixida
amb la qual; una vegada
més, s'acredita l'art de l'es-
cultor.
cas en forma de serpent,
alleugera la visió antropomor-
fa del diable caigut. A la mà
dreta, el Sant hi té una flama,
La imatge de l'arcàngel
Sant Miquel beneïda i inaugu-
rada en la solemnitat del diu-
menge dia 15 de setembre,
fou tallada per l'escultor man-
lleuenc Ramon Verdaguer. Es
tracta d'una escultura d'ins-
pirat encert, tota ella impreg-
nada d'art i de destresa. Una
figura escaient i feta a posta
per al lloc que haurà d'ocu-
par. L'autor, home versat en
aquests afers artístics, ha sa-
but donar-li l'adequat estil: el
més escaient a la destinació
d'una esglesiola romànica.
En Ramon Verdaguer és co-
neixedor de l'ofici. Té l'expe-
riència artística i el sentiment
estètic innat, junt amb les
pràctiques apreses de jove al
costat del famós escultor Jo-
sep Viladomat i Massana. Els
atributs del Sant Miquel, no
s'allunyen pas de la icono-
grafia del Sant Arcàngel. Una
llança clavada al cap del sim-
bòlic àngel rebel, en aquest
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